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El é'rte de tejer no tiene, entre los indios tobas del este del Chaco,
el mismo desarrollo e importancia que posee, por ejemplo, la cestería.
Ello se debe a que resulta más económica la adquisición de mantas o
trazadas producidas industrialmente, dado el 'tiempo que se necesita pa-
ra hilar a mano y tejer en telares primitivos. Un poncho del tamaño
usual lleva más de un mes de trabajo y se les paga por su confección
sumas que casi nunca superan los $ 2.000, excluidos el algodón o la 'la-
na utilizados. En cambio, la elaboración de cestas de totora, que se rea-
!iza en pecas horas y en la que intervienen niños y adultos, resulta más
remuneradora; merced a su bajo costo y mayor demanda, el producto
puede ser comerciado con "lada facilidad.
La consecuencia de esto es que, la tejeduría, como medio de obte-
ner dinero resulta inadecuada y los aborígenes la han ido abandonando
hasta tal punto que, en las tolderías de los alrededores de Resistencia,
sólo unas pocas ancianas son capaces de hilar, construir su telar y -rejero
Para teñir los hilos, los que disponen de recursos recurren a fas
anilinas comerciales; les que no, emplean las mismas materias primas
que sus antecesores, las cuales previenen,' principalmente, del reino ve
getal.
La primera fase de la técnica de tinción consiste en preparar la ~in
tura, llamada "naté", para lo cual desmenuzan y hacen hervir en agua
13 parte del vegetal que suministra el pigmento. Esta operación dura un
tiempo más o menos largo, según el tono que se desea obtener. Simuf
ráneamente, se van reemplazando los trozos agotados por nuevos, has-
ta obtener una concentración adecuada. Para el teñido, se añaden a esta
preoaración en p!eno hervor, madejas de hilo de algodón, lana o cara-
guatá, las que lueqo de una o dos horas de ebullición se extraen y cuef-
gan en lugares adecuados para que sequen. No usan mordientes para
fijar el color.
( *) Trabajo realizado con el aporte economlCO de la Comisión Adminis-
tradúra para el Fondo de Tecnología Agropecuaria (CAFPTA), plan NQ 616'~
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SUBSTANCIAS TINTOREAS
De acuerdo con las ob~ervacioiles que hemos efectuado directa-
mente entre los mencionados aborígenes, las materias tintóreas que más
emplean en la actualidad provienen de las siguientes fuentes:
1) Corteza de "noyík" (quebracho blanco, Aspidosperma quebra-
cho-blanco), De ella se obtiene una tintura amarilla muy apreciada para
la lana y fibras vegetales.
2) Corteza de "koelaranák" chiyik (mora amarilla, Chloro1phora
tindoria val'. xanthcxylon). Se emplea para teñir de lana de amarillo.
3) Raíces de "kotapík Ilalé" (quebrachillo, Aspidosperma chaken-
sis). Suministran un tinte amarillo que actualmente se usa muy poco por
Rreferirse la especie siguiente.
4) Inflorescencia de "kaaról nasipsé" (vara de oro, Solidagol chi-
Jensis). Se usa para teñir lana o algodón de amarillo.
5) Corteza de "paatáik" (algarrobo negro, Prosopis nigra). Da una
tinta pardo oscura que se usa muy frecuentemente para lana, algodón
y caraguatá.
6) Hojas de "siyík letaá" (añil, Indigofera suffrutico'sa). Se em-
pleaba antiguamente para obtener colorante azul; en la actualidad casi
no se usa, prefiriéndose las anilinas en su reemplazo.
7) Leño de "targuék" (ití n, Prosopis kuntzei). Da un color pardo
que es sumamente apreciado, no sólo por su calidad sino también por
su persistencia. Mezcladas las virutas con igual material de quebracho
blanco se IJgra un ton:> pardo verdoso o verde, según la proporción,
apto para todo tipo de hilo.
8) Frutas de "uakauó laaité" (sangre de toro, Rivina humilis). El
extracto sirve para teñir de rojo.
9) Corteza de "sitchík" (catiguá, Trichilia catigua). El tono que
se consigue varía de pardo a pardo morado, según la concentración del
píOductc.
10) Frutas de "ualarañík" (guayacán, Caesalpinia paraguariensis).
Sur;ninistran una tinta negra, muy fija y durable.
11) Extracto 'de "koilék" (cochinilla grana, Dactylopius sp.). Este
insecto paras ita diversas especies de cactáceas chaqueñGs; por decoc-
ción y concer.tración al calor se obtiene el colorante rojo, llamado tam-
bién "kcilék", que antiguamente fuera tan importante desde el pun-
to de vista industrial y que en la actualidad los aborígenes tobas uti-
lizan para pintar o teñir cualquier clase de fibra.
TINTORERIA TOBA lOS
Ob~ervación. - La fonética adoptada para los nombres tobas coin-
dde 'con la española, con las siguientes excepciones:
r gutural, próxima a g.
y consonante, como je, ji en francés.
RESUMEN
-:El autor estudia y pasa una breve revista a los principales materiales que
utilizan los indios tobas del este del Chaco para teñir la lamr, algodón o fi-
bras de caraguatá usadas en sus tejidos.
SUMMARY
'The author gives a list of the principal dyes used by the Toba indians of eas-
tern Chaco (Argentine Republic),
